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LOOKING BEYOND THE FRACTURE
Prevention in fracture care
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1. De kans om na een fractuur en zonder preventie binnen 2 jaar weer een frac-
tuur op te lopen is aanzienlijk bij patiënten boven de 50 jaar (10.8%). (dit proef-
schrift)
2. Screening naar osteoporose bij fractuurpatiënten lukt veel beter als er een spe-
ciale verpleegkundige wordt ingezet. (dit proefschrift)
3. Fractuurpatiënten boven de 50 jaar hebben vaak helemaal geen osteoporose,
maar multipele andere risicofactoren die de kans op een fractuur verhogen en
dus ook aandacht verdienen. (dit proefschrift)
4. De toepassing van osteoporose en valpreventie richtlijnen bij fractuurpatiënten
kan het aantal nieuwe fracturen bij die 50 plussers aanzienlijk reduceren
(43%). (dit proefschrift)
5. Als je de algemene populatie screent op osteoporose vang je meestal bot.
(CBO richtlijn osteoporose)
6. Bone's failure is more strain controlled than stress controlled. (Nalla RK et al;
Nature Materials. 2003 Mar;2(3):164-8)
7. Our ability to image has outstripped our ability to intervene; aggressive vascu-
lar surgery in asymptomatic patients is a bad idea. (Y van der Graaf; BJS
2008;95: 671-673) 
8. Naar analogie van het motorrijbewijs moet het voor een jonge bestuurder ook
niet toegestaan zijn direct een hele krachtige auto te besturen.
9. Alles wat ik beslist moet weten heb ik op de kleuterschool geleerd. (Robert
Fulghum)
10. Als je een paar duizend tompoezen wilt uitdelen is het handig als je iemand
kent die bij een koekenbakker werkt.
11. Een ethische commissie onderwijs had wellicht de mislukte experimenten met
de basisvorming, de tweede fase en het vmbo kunnen voorkomen. (parlemen-
tair onderzoek onderwijsvernieuwingen / commissie Dijsselbloem)
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